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―金電極（L - Type、I - Type)
材料：
⑴ テレビ用の同軸ケーブル（L - type、I -










































空気中 窒素入り 空気中 差
１回目 155.90 152.52 155.72 3.29
２回目 155.47 150.26 151.84 3.40
３回目 151.79 147.37 151.34 4.19







































I - Typeセンサーでの酸素濃度変化 応答テスト
（負荷抵抗：５k`、電解質 NaHCO3） (mV)
空気 窒素入り 空気 差
１回目 131.20 119.95 136.24 13.77
２回目 136.24 116.85 135.75 19.15
３回目 138.22 118.77 133.90 17.29
４回目 135.21 116.17 131.43 17.15
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図10 藻の光合成による酸素発生
水熱線フィルタ、炭酸水（40mL）を水500mL
に加える。
写真６
図11 ろうそく燃焼による酸素消費
